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Wer bei einem Streite (Diskussion) durch Leerheit die Widerleg・
ung ausdriickt ( eig. sagめ，
Bei dem ist alles ohne Widerlegung (und) wird (ist) dem zn 
Erreicheudeu (sadhya) gleich. 
第九偏
Wer・beieiner Erklirung ( vyakhy加a)durch Leerheit die Fehler 
angibt, 
Bei dem ist alles ohne Fehlerangeben (und). dem zu Erreichenden 
gleich. 
次に英訳を引用する， (A translation of miilamadhyamakakarika with 
an Introductory Essay, By Ken eth K, Inada) 
第八偏
When a refutation is based on鈎nyataand an opponent counter-
refutes, he is not able to counter-refute everything since the 
( 4 ) 
中論の論理の一考察〈里見〉
counter-refutation will be the same (natぽe) as the contention 
(sadhya) , 
第九侮
When an exposition is based on siinyata and an opponent censors, 
he is not able to censor everything since the censorship will eb 









































































































































































































































というのは止まること， 静止のことである。龍樹は「去者が去す」 (ganta 
gacchati) （去来品第十一侮〉という運動を否定し，更に「去者が住する」と




















































Fx Gx -Gx FxコGx
丁 T ム T 
T よ T よ
ム 丁 上 丁
よ よ 丁 丁
上の如く22箇，即ち四つの場合がある。
Tを真上は偽をあらわすとする。







第一列を横に， Fxが真， Gxが真であれば， FxコGxは真であり， Fxが真，
-Gxが偽であれば， Fxコー Gxは偽となることを示しているo第二列目は Fx
が真Gxが偽であれば， FxコGxは偽であり， Fxが真一Gxが真であれば， Fx
コー Gxは真であることを示す。
第三列は Fxが偽で， Gxが真であれば， FxコGxは真であり， Fxが偽でーGx
が偽であればFxコー Gxは真であることを示すo
第四列は F.xが偽であり， Gxが偽であれば， FxコGxは真であり， F.xが偽で
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